

































































































































































































































# 月第 ! 版。
%"《道教文化新典》，上海文艺出版社 !###
年 & 月第 ! 版。
’"《中华道教大词典》，中国社会科学出版社
!##& 年 $ 月第 ! 版。
("《张三丰全集》，浙江古籍出版社 !##) 年
!% 月第 ! 版。
&"《唐宋内丹道教》，张广保著，上海文艺出
版社 %))! 年 ! 月第 ! 版。
*作者单位：厦门大学哲学系 +
道 教 论 坛
